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M A D A M A~ B U T T E R F L Y 
ACTO PRDfERO 
Exterior de la nueva casa de Pinkerton, en Nagasaki. 
Al correrse el telón, Goro, agente matrimonial que ha conseguido una 
novia para Pinkerton, enseña al joven teniente de la Axmada americana la 
casa que ha escogido para su !una de miel. Llega en este momento Sharpless, 
Cónsul americana, que ha sido invitado a la boda. En esta escena tiene Jugar 
el dúo "Amo re o Grillo", uno de los números mas bell os de esta ópera. Pin-
kerton, radiante de alegría ante la perspectiva de su casamiento con la ele-
gante Cho-cho-San (Madame Bu.tterfly), y haciendo caso omiso de las conse-
cuencias desagradables que pueden resultar de una unión de esta naturaleza, 
descubre al Cónsul las cualidades físicas y morales de su novia. Sharpless 
aconseja con diplomacia al ,ioven teniente encarg{mdole que tenga mucho 
cuidado, pues s u proceder puede aer .causa de muchos dolores para la pobre 
Madame Butterfly. 
Esta escena termina con un pasaje de gran exaltación, cuando PinkertQn 
brinda con despreocupación por la espo¡;a americana que algún día espera 
ballar. El Cónsul contempla a su amigo con velada tristeza, como si en lon-
tananza vislumbrara ya la tragedia que mas tarde se destaca con dolorosa 
realidad. 
En la distancia se oye la voz de Butferfly, que sube por la colina con un 
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sión a sus pensamientos y a sus emociones. Al mismo tiempo aparecen los fa-
miliares de la novia y Pinkerton firma alegremente el acta matrimonial, según 
la cual por citm "yens" adquiere en propiedad a la joven japonesa. Durante 
estos tramites, Butterfiy saca de sus amplias mangas varios objetos de su 
propiedad, como pañuelos de seda, una pipa, una hebilla de plata, un abanico, 
vn tarro de carmín y-con gran solemnidad-la vaina de una daga. El alegre 
Pinkerton se queda algo sorprendido al observar este objeto, y notando que, 
al parecer, es de gran ·importancia para Ja joven, pide a Goro que le dé mas 
informes sobre ellos. La vaina había contenido un cuchillo que el Mikado 
onvió al padre de Butterfiy. Algo inexplicable en la actitud de Goro induce a 
· Pinkerton a insistir en sus preguntas con gran curiosidad. La respuesta del 
agente le r ecuerda q.ue se ha lla en el país donde se practica el "harakiri", 
o sea el derecho que tiene todo caballero condenado a muerte por el Empe-
rador a matarse por su propia mano. De modo que e1 puñal que faltaba en 
aquella vaina debió cumplir una sentencia sobre el padre de su futura. La 
jovep saca también de sus mangas su "ottoke", es decir, imagenes de sus 
antepasados que el joven oficial examina curiosamente. En este momento la 
joven rejlere tímidamente a Pinkerton que por él ha renunciado gustosamen-
te a su religión y que en adelante sólo se postrara ante el Dios de los cris-
tianos, en la bella ro~anza "Ieri son salita", cuya melodía es una repetición 
de Ja que Madame Butterfly ha cantado antes al hablar de s u ·padre. En ella, 
la joven japonesa exprcsa todos los sentimientos de su corazón y confiesa con 
candidez y ternura su absoluta J:"endición a su amante americano. Pinkerton 
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Para él, todo es sencillamentP. una a;·entura casual. Lo que le interesa mas, 
de momento, es òeshacerse de los parientes de la joven, y para conseguir 
este objeto los obsequia con "saki" y pasteles. Cuando estim a punto de salir 
entra precipitadamente el tío de Buttel'f'ly. el cua-I, reprimiendo a duras penas 
su cólera, pregunta a la joven qué propósito la ha llevado a la capilla pro-
testante. Adivinando que por casarse- con el americano ha abandonado su 
propia religión, él y sus parientes la increpau severamente. Interviene la ma-
dre Butterflyt pero los pal"icntes la eclui.n fuera. Por- último, todos abandonau 
a la pobre muchacha, que se queda profundamente abatida. Pinkerton la con-
suela, y ~].hOra que se hallan solos, con gran pasión le hace vislumbrar un 
futuro lleno de felicidad. La coqueteria deliciosa y primitiva de la joven fas-
cina al americano. "¡Qué bien !e si en ta el nombre de-Butter tly (Mariposa) ", 
dice Pinkerton en el dúo " O quanti occlÍi fisi" con que termina el primer 
acto, que es una de las paginas m.as bell as que Puccini compuso para esta 
ópera. 
La melodía principal de es te d úo de amor es una val'iante mas rica y ex-
quisita de la que se oye ~ la entrada de Cho-Cho-8an. Esta canción de amor 
se desarrolla progresivamente hasta alcanzar un esplendor indescriptible, 
descendiendo luego suave y lentamente hasta que la voz de los dos persona-
jes cesa .casi por completo. A medida que va bajando el telón, oimos otra vez 
la tierna melodia que ya escuchamos cuando Madame Butterfly pronunci6 el 
nombre de su padre y que Puccini intercala también en la romanza " Ieti son 
salita". Es la melodia que exterioriza el sacripcio qe Butterfly, la quintaese~-
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cia de su amor por el hombre que, con una indiferencia desconcertante. sigue 
divirtiéndose con la. esposa japonPsa, en una. casita muy coquetona, mudo tes-
tigo de un dÚlce, pero pasajero, idilio. 
ACTO SEGUNDO 
Interior de la casa de Rutterfly. Al fondo un jardín cuajado de flores y 
capulles. 
Han transcurrido tres años desde la boda de Cho-Cho-San. Pinkerton vol-
vió a los Estades Unides. EI no sabe que nació un niño en la casita. que él, en 
mala hora, abandonara, y también ignora que el dinero que entregó a Ma-
clame Butterfly para que ésta hicie'l·a frente a sus necesidades perentorias se 
ha agotado casi por completo. Buttertly recuerda que Pinkerton prometió vol-
ver cuando los petirrojos h icieran su nido de amor. Hasta ahora no ha vuel-
to y los petil:rojos han hecho sus niclos durante tres temporadas consecutivas. 
Suzuki, doncella de Buttprfly, insiste en que nunca ha oído contar que un ex-
hanjero haya vuelto junto a la esposa japonesa que dejara abandonada en 
ti.enas de Oriente. Oyendo las fra:ses pesimistas de Suzuki, Butterfly la in-
crepa severamente e in!'iste en que tiene en su esposo una fe inquebrantable. 
Esta escena queda expresada con gran delicadeza en la romanza "Un bel di 
vedremo". 
Mientras las dos mujeres estan discutiendo, aparece Sbarpless, el Cón-
sul americano, con una misión muy difícil de cumplir. Ha recibido una carta. 
de Pinkerton, en la que éste Je informa que se ha casado con una joven ame-
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ricana y que, por consiguiente, Butterfty se halla en libertad de solicitar el 
divorcio. En el desempcño de su cometido Sharptess ha de ser muy diploma-
tico, pues la joven japonesa tiene un·a fe ciega en su 'esposo. Ella le pregunta 
r.on qué frecuencia hacen su nido de amor los petirrojos en América, y el 
Cónsul, desconcertado, se ve precisado a contestar que no es un ornitólogo. 
Esto es oído por Goro, el agente matrimonial, que no puede reprimir la risa, 
y presenta a Jamadori, un rico japonés ya entrado en años, que asegura ha-
llarse enamorado locamente de Cho-Cho-San. La joveh queda sorprendida, 
pues no ignora que P.l Príncipe Jamadori ha tenido varias esposas. Goro se 
retira con el desconcertada viejo. y Sharpless intenta de nuevo leer la carta 
que trae consigo. En este momE!nto tiene Jugar el famoso dúo de la carta 
"Ora a noi". Sharpless balla cada vez mas difícil su misión, pues cuando 
trata de leer a Butterfiy la carta que ha recibid~ de Pinkerton, ésta interpreta 
equivocadamente su significada y le interrumpe a cada momento con excla-
maciones de alegria, creyendo que su esposo va a regresar pronto. Por fin, 
Sharpless, haciendo 'un último esfuerzo, le dice rotundamente que Pinkerton 
no quiere tener nada mas que ver con ella. Butterfly se enfurece ante esta 
declaración y llama .a Suzuki para que baga salir al "hombre malo" (SI'tar-
pless). Luego, calmandose un pOco, empieza a sentir du das sobre la fidelidad 
de su esposo, y cuando Sharpless le pregunta qué piensa hacer si Pinkerton 
no vuelve, ella le cou testa que le quedau dos caminos: o seguir de nuevo s u 
profesión de "geisha", divirtiendo a sus amigos con cauciones y juegos, o, 
en último extrèmo, suicidarse. El Cónsul queda horrot·ízado y le aconseja que 
se case con Jamadori. Butterfly reacciona de nuevo bacia la confianza que 
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siente por su esposo, y para convencer a Sharpless ordena a Suzuki que trai-
ga a Trouble, au hijo. El Cónsul J"ecibe una gran sorpresa, pues ignoraba la 
existencia de este niño. Lo peor del caso es que Pinkerton esta a punto de 
llegar a Nagasaki, acornpañado de sn esposa americana. Madarne Butterfly 
canta una enternecedora melodía a s u hijo: "Sais cos ebbe cu ore" y ordeqa 
al niñito que no crea a Sharpless, "el hombre rnalo"; que dice que su padre 
no volvera nunca mas. El Cónsul, trastornado, sale sin saber qué hacer. Poco 
después de haberse marchado Sharpless se oye el disparo de un capón, que 
anuncia la llegada de un buque de guerra americano. Con la ayuda de unos 
gemelos, Madame Butterfly descubre que es el buque de Pinkerton, el "Abra-
ham Lincoln". 
La amarga agonía que Cho-Cho-San ha sufrido durante tres años de es-
pera, toca a su fin. Pinkerton, au esposo arnadísimo, acaba de llegar. En un 
, instante las dos mujeres corren al jardín pfira recoger flores con que ador-
nar la casa, y niientras las esparcen por el suelo, cantfln extrañas melodias, 
Ilenas de expresiva exaltación: "Iutti i tior". Butterfly se apresura a ponerse 
el vestido de boda, que con tanto orgullo y -dicha ostentara en un día ya 
!ejano y se prepara a recibir ·a su esposo tal como él la conoció en majores 
tiempos. Pero la noche ha llegado ya y no es posible que Pinkerton se pre-
rente antes del día siguiente. Buttertly, Suzuki y el niño se instalan junto a 
la ventana, esperando la llegada de Pinkerton. La orquesta inicia el motivo 
que describe la espera, una -melodía sostenida que tiene un acompañamiento 
rítrnico y peculiar, y en la distancia se oyen las voces de los marineros a bor-
do del buque anclado en la bahía, produciendo el conjunto un afecto de gran 
belleza. 
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AC'T'O 'I'ERCERO 
Se levanta el telón ~· la c!lcena ~s igual a. Ja precedente. Es de dia. Su-
zuki, extenuada, duermc; pero Madame Butterfly contempla todavia el camino 
por donde su esposo ha de venir. La doncella se despierta e insiste en que su 
señora debe deflcansar un poco. Le promete llamarla en cuanto llegue el te-
niente americano. Ap~nas B:.ilterfty y el niño se han retirado, entran Sharpless 
y Pinke1'ton. Este último hacc- vari~s preguntas a Suzuki y se conmueve pro-
fundamente al enterarse de que Cho-Cho-San ha sido fie! a sus promesas. La 
rloncella observa que hay una señora en el jardín y al preguntar quién es, 
Sharpless le dice que es la esposa de Pinkerton. 
La fie! Suzuki no puede contener las emociones que Ja dominan en aquel 
momento y anticipa con tristeza el mal efecto que esta noticia va a producir 
·a Butterfly. LloJ·ando se dirige al aposento· ·de ésta, mientras Pinkerton y 
Sharpless se quedan abismados en hondas reflexiones que son expresadas 
por el compositor en el inspirado dúo de tenor y baritono: "¿Ve lo dissi?", 
en el cua! el teniente se da cuenta por vez primei'a de la infamia de su con-
ducta, mientras el Cónsul le recuerda la advertencia que le hizo bace tiempo. 
Vuelve a aparccer Suzuki y tiene entonces Jugar un emotivo terceto cantado 
por el tenor, el barítono y la mezzo-soprano : "Lo so che alie sue pene". 
. Pinkerton se apen:ibe de las flores que Cho-Cho-San ba esparcido por 
todos lados para celebrar la llegada del esposo a aquella casita donde ambos 
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. Suzuki entra en Jas habitaciones interiores y al poco rato sale Butterfly. 
Convencida de que Pinkerton la ha abandonado y de que ella .es el único 
E>storb'l en el camino de su felicidad, toma una resolución definitiva. Coge al 
niño y lo sienta en un cojín, y después de entregarle una rnuñeca y una ban-
òerita americana, !e tapa con cuidado los ojos. Empuña, luego, la daga con 
Ja cual su padre consumó el "harakiri" y después de leer la inscripción que 
hay en Ja empuñadura que dice: "!\forir con b{)nor cuando uno no puede vi-
vir con honor". se asesta un tenible y certero golpe en el cuello, que ha cui-
dado de envolver pt·eviamente con un pañuelo de seda. En las convulsiones de 
la rnuerte, la pobre Butterfly se arrastra bacia su h.ijo que, con los ojos ven-
rlados y moviendo la bandera, lo toma todo a broma, creyendo que su rnadre, 
como tantas otras veces, esta jugañdo con él. 
Aparece Pinkerton para implorar el perdón de Madame .Buttertly y que-
da borrorizado al hallar a la joven japonesa al bo-rde de la muerte. Se arro-
dilla junto a su cuerpo agonizante, y ella, haciendo un supl'emo esfuerzo, le 
señala a su hijo. 
Mientras bajà el telón se oyen melodías que describen el motivo arneri-
cano, las cuales contrastan con la música tragica de la escena de la muerte. 
J,os últimos compases glosan una intensa melodía japonesa, 
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